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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA tentang ciri– 
ciri khusus makhluk hidup dengan pendekatan CTL (Contextual Teaching and 
Learning) bagi siswa kelas VI SDN Teges Purworejo. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subyek penelitian 
adalah siswa kelas VI SDN Teges, yang berjumlah 27 siswa. Metode 
pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan tes. Teknik analisis data 
dilakukan secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. 
Indikator keberhasilan ditandai dengan meningkatnya hasil belajar IPA tentang 
ciri–ciri khusus makhluk hidup dimana siswa yang memperoleh nilai sama atau 
diatas 70 (Nilai KKM) minimal 70% dari keseluruhan siswa. 
Peningkatan hasil belajar siswa ditunjukkan dengan nilai rata-rata hasil 
belajar IPA tentang ciri – ciri khusus makhluk hidup pada setiap siklus. Pada 
pratindakan nilai rata-rata hasil evaluasi siswa adalah 53, pada siklus I meningkat 
18,04 (dari 53 menjadi 71,04), dan pada siklus II meningkat 7,00 (dari 71,04 
menjadi 78,04). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan pendekatan CTL 
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